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Q F I C I A I 
DEL ESTADO 
Administración y venta de ejemplares: 
:?uebla. 23. - B U R G O S . - Te léf , 1238 
E jempla r : 25 c ts .—Atrasado, 50 cts. 
Suscripción. — Tr imes t re : 22,50 p tas . 
['AÑO III .—2.° SEMESTRE MARTES, 5 JULIO 1 9 3 8 . — I I AÑO TRIUNFAL NÚH. 5.—PÁG. 55 
S U M A R I O 
G O B I E R N O D E J L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
í Orden declarando excedentes forzosos a los funcio-
narlos judiciales y fiscales que se expresa, por ha-
ber sido nombrados Magistrados del Trabajo.—Pa-
ginas 56 y 57. 
MINISTERIO BE EDUCACION NACIONAL 
¿Orden disponiendo que las Casas editoriales de li-
bros de texto soliciten por instancia de este Mi-
nisterio la autorización para su venta, acompa-
ñando dos ejemplares de cada libro.—Página 57. 
; Otra centralizando en este Ministerio la Inspección 
de Archivos, Bibliotecas y Museos y designando 
como Inspector interino de Bibliotecas al de Ar-
chivos.—Página 57. 
f Otra disponiendo que el día 16 de julio se verifique 
una colecta de libros con destino al personal de 
la Marina de Guerra.—^Páginas 57 y 58. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
•Devengos.—Orden disponiendo para el próximo cur-
so de Sargentos provisionales, la aplicación de las 
normas establecidas por Orden de 30 de junio de 
.1937 (B. O. núm. 255), en lo referente a devengos 
de los cursillistas.—Página 58. 
^^.'Organización.—Orden xectiñcando la .de 29 de di-
ciembre de 1937 sobre plazos en que han de cau-
sar baja en las Unidades de procedencia los Je-
fes y Oficiales altas de Hospital o vueltos de per-
miso por convalecencia, licencia c reemplazo por 
enfermo.—Página 58. 
I Ascensos—Orden promoviendo a Alféreces provisio-
f nales de Infantería, por haber sido declarados ap-
tos en la Academia Militar de Riffien, a los alum-
nos D. Francisco de las Heras Martínez y otros,— 
^ Paginas 58 a 60. 
• Otra id. id. id. id. en la Academia Militar de Grana-
da, a los alumnos D. Nicolás Martin Asensio y 
otros.—Páginas 60 y 61. 
Otra ascendiendo ai empleo inmediato al Teniente 
I poronel de E. M., don José Clemente Herrero,— Pagina 61, 
fA^aüIadones—Orden concediendo asimilación de 
•vewnnario segundo a los terceros D. José Gómez 
Rojas y otros.—Página 61. 
disponiendo cese en el empleo de 
^ - P á g i n a 61. -
Comisiones de Ferrocarriles.—Orden designando pa-, 
Sargento provisional de Artillería D. Mariano Ro-
ra formar parte de la Comisión Reguladora del 
Norte al Capitán de Ingenieros D. Ramón Luccini 
y otros.—^Páginas 61 y 62. 
Condecoraciones.—Orden autorizando para usar la 
Medalla de bronce de la Orden Mehdauía al Guar- • 
dia civil D. Pedro-Castillo Teja.—Página 62. 
Destinos.—Orden nombrando Jefe de Estado Mayor 
de la Quinta Región Militar al Coronel de Esta-
do Mayor, retirado, D. Cayetano Benítez Vilar.— 
Página 62. 
Otra disponiendo pase destinado al Cuartel General 
de S. E., el Coronel de E. M. don José Clement-e 
Herreros.—Página 62. 
Habilitaciones.—Orden por la que se habilita para 
ejercer el empleo superior inmediato al Teniente 
Coronel de E. M. don Enrique González Pons-y. 
oitro.—Página 62. 
Otra habilitando para ejercer empleo superior a los 
Comandantes de Infantería don José Aguilera, y 
otros.—Página 62. - . 
Otra id. al de Caballería D. Luis Torón Morales y 
otro.—Página- 62. "" 
Otra. id. al Teniente Coronel de Artillería D. Juan 
Más y del Rlvero.—Página 62. 
Otra id. al Comandante id. D. José María Onrubia 
y Anguiano.—Página 62. 
Otra id. al id. D. Carlos Ruiz de Toledo.—Página 62, 
Otra id. de Teniente de la Guardia civil D. Maree 
lino Cañadas Santaella.—Página 62. 
Otra id. al id. D. Germán Sánchez Montoya.—Pá-: 
gina 62, 
Otra id. al Alférez Legionario D. Juan Montero Pé-
rez.—^Página 62. 
Otra id. al Capitán Médico D. Rafael Rodríguez de 
León.—Página 62. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Alféreces honorarios Auxiliares de Contabilidad,-^ 
Orden disponiendo cesen en este empleo D. José 
Fernández y otros.—Página 63, 
Asimilaciones—Orden confirmando la asimilación 
de Teniente Médico al Médico civil D. Manuel Ba-* 
rriga Martínez.—Página 63. 
Obra confiriendo las asimilaciones que indica a los 
Médicos civiles D. Juan Jaume Llovera y otros.— 
Página 63, 
Otra disponiendo cese en la asimilación de Tenien* 
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te Médico el Médico civil D. Angel Villegas Ga-
llifa.—Página 63. 
Otra id.,como Alférez Médico D. César Abella Jus-
to.—Página 63. 
Ceses.—Orden disponiendo cese en el cargo de Ayu-
dante de Campo, a las órdenes del General de Bri-
gada D. Guillermo -Kirpatrik, el Comandante 
de Caballería D. Enrique Martínez Montaña.—Pá-
ginas 63 y 64. 
Destinos Orden destinando a los Cuerpos que se 
expresan a los Oficiales de Artillería, Teniente 
D. José Cintado Alcalá y otros.—Página 64. 
Otra id. id. id.' a los Suboñciales de Artillería, Bri-
gada D. Aurelio Valero Galán y otros.—Página 64. 
Otra id. al Grupo de Veterinaria Militar núm. 5, al 
Subinspector Veterinario D. Pascual Martín Fu-
rriel y otros.—Página 64. 
Otra id. al Ejército del Norte al Veterinario 3.°, asi-
milido, D. Francisco Martín Lázaro.—Pagina 64. 
Otra id. id. id. al Armero provisional D. Santos 
Alaiistre Solano.—Página 64. 
Otra disponiendo pase destinado al Servicio de Au-
tomovilismo el Teniente provisional de Ingenieros 
• D. Antonio Gutiérrez y Fernández de Salguero.— 
Página 64. 
Medalla Militar.—Orden concediendo la Medalla Mi-
litar colectiva al Requeté de Andalucía, por los 
méritos que relata.—Páginas 64 y 65. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo esta condecoración al Marinero D. Ma-
nuel Acosta Coello.—Página 65. 
Otra id. id. al Maestro armero D. José Alonso del 
Valle y otros.—Página 65. 
JVlilitarización Orden militarizando en las indus-
' trias que se expresan a Antonio Muñoz Escalona 
Martínez y otros.—Páginas 65 y 66. 
Pensiones de la Orden de San Hermenegildo.—Orden 
concediendo esta pensión a D. Manuel Martínez 
Martínez y otros.—Páginas 66 y 67. 
Reemplazo.—Orden disponiendo pase a. situación de 
"Reemplazo por enfermo", con residencia en Va-
lladolid, el Coronel de Intendencia D. Angel de 
Diego Gómez.—Página 68. 
Reing:reso en la situación de actividad.—^Orden dis-
poniendo que el Sargento D. Eduardo Gil Gonzá-
lez, muerto en actos de servicio, se considere rein-
gresado en la situación de actividad y ascendido 
al empleo de Brigada.—Página 68. 
Retiros.—Orden disponiendo pase a situación de re-
tirado el Sargento de la Compañía de Mar de Ceu-
ta D. Juan Suárez García.—Página 68. 
Al Servicio del Protectorado.—Orden pasando .a esta 
situación los Alféreces de Caballería D. Justo Dujo 
Vallejo y otro.—Página 68. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Derechos.—Orden haciendo'extensivo al personal de 
la Marina Civil el Decreto de 4 de marzo y Orden 
22 de abril (BB. OO. 504 y 549).—Página 68. 
Desmovilización.—Orden desmovilizando al marinero 
voluntario Ernesto Bello Espiñeira.—Página 68. 
SUBSECRET^IA DEL- AIRE 
Bajas.—Orden disponiendo la baja en el Arma de 
Aviación del Alférez D. Francisco Pérez López de 
Tejada.—Página 68. 
Otra id. id. D. Rafael Enrique López.—Página 68. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
ORDEN PUBLICO.—Jefatura del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomiuticación.—Aceptando la so-
licitud de reingreso del cartero urbano D. Juan 
Pardillo Tapia.—Página 68. 
ANEXO UNICO 
Anuncios oflciales.—Anuncios particulares. 
GOBIERNO D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
O R D E N 
limo. Sr.: Los cargos de Jueces, 
Magistrados y Fiscales son incom-
patibles, según preceptos de sus 
normas orgánicas, con el ejercicio 
de cualquiera otra jurisdicción, a 
no ser que expresamente se dis-
ponga lo contrario y, en conse-
cuencia, designados aquéllos para 
función distinta que produzca la 
incompatibilidad expresada, es in-
dispensable separarles, aunque sea 
transitoriamente, de sus puestos 
en la Carrera judicial y en la fis-
cal. Esta doctrina legal debe apli-
carse a cuantos han sido nom-
brados Magistrados del Trabajo 
por Orden de 31 de m.ivo último. 
N o conteniéndose en aquélla ni en: 
el Decreto de 13 del mismo mes* 
precepto alguno que establezca la 
excedencia forzosa a los efectos 
del articulo 29 del Decreto de 26 
de mayo de 1936, pudiera esti-
marse que la situación correspon-
diente a los expresados funciona-
rios judiciales y fiscales habría Je 
ser la de excedentes voluntarios; 
pero no constando que aquéllos 
hayan sido nombrados--a su ins-
tancia, y siendo su designación 
con carácter provisional, es más 
procedente declararles excedentes 
forzosos durante el tiempo que 
desempeñen el cargo de Magistra-
dos del Trabajo, figurando en su 
respectivo escalafón a todos los 
efectos y sin derecho al percibo 
de sueldo alguno, ya que cobrarán 
sus haberes con cargo al Ministe-
rio de Organización y Acción Sin-
dical, dispongo: <• 
Primero.—Se declaran en situa-
ción de excedentes forzosos a los 
señores siguientes: 
Don Francisco Agui'rre Ganda-
rillas, Juez de Primera Instancia 
de Villadiejgo. 
Don Juan Manuel Fernández 
Valderrama, Juez de Primera Ins-
tancia de La Rambla. 
Don Manuel Taboa.do R o c a , 
Juez de Primera Instancia de Ne-
grerira. 
Don Miguel Hernáiz Márquez, 
Abogado Fiscal de Granada. 
Don Gonzalo Fernández Valla' 
dares, Juez de Primera Instancia 
de Llanes. 
Don Carlos A r i a s Navarro, 
Abogado Fiscal de Málaga. 
D o n Emilio Bermúdez Tras-
monte, Juez de Primera Instancia 
número 1 de Vigo. 
Don Hilario de la Figuera An-
drés, Juez de Primera Instancia 
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del Distrito de, Oriente de Gijon. 
Dionisio Bombín Nieto, 
de Primera Instancia de ban-
ía Cruz de Tenerife 
. Don P e d r o Bellon Uñar te , 
' " ' ^ ^ b o g a d o Fiscal de Sevilla. 
Don Isidro Fernández Miranda, 
Juez de Primera Instancia de T,a-
, la vera. 
Don Esteban Enrique Rebollar, 
,Juez de Primera Instancia de 
¿iPuente del Arzobispo. 
= í, Segundo.—Esta declaración sur-
girá todos sus efectos a partir de 
la fecha en que hubieren tomado 
posesión del cargo de Magistrados 
"del Trabajo, a no ser que en el 
término de diez días, a contar de 
la publicación de la presente en 
el BOLETIN OFICIAL D E L 
'ESTADO, manifiesten que optan 
;por servir sus cargos en la Carre-
ara judicial y en la fiscal, cesando 
en la función que interinamente 
se les ha encomendado, previa la 
autorización procedente al resol-
ver sobre aquella manifestación. 
Tercero. — Los que opten por 
continuar desempeñando la Ma-
gistratura del Trabajó seguirán fi-
gurando en el escalafón de sus 
respectivas Carreras sometidos a 
los preceptos reguladores de la 
excedencia forzosa que se contie-
nen en el Reglamento del Esta-
tuto del Ministerio fiscal de 28 de 
febrero de 1927 y Decreto orgáni-
co judicial de 26 de mayo de 1936, 
pero sin percibo de sueldo alguno 
con cargo a este Ministerio; co-
brando sus haberes conforme a las 
n o m a s que sé dicten por el De-
partamento al que interinamente 
quedan adscritos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARELALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
ORDENES 
Para no inferir, en tanto sea po-
sible conjurarlo, graves daños a la 
industria editorial española, evitar 
su emigración a otros países allen-
de el Atlántico e impedir la pér-
'dida de importantes mercados de 
la América Hispana, resulta con-
,veniente que fuera del circulo pri-
vativo del libro de texto destina-
do a la primera enseñanza oficia!, 
que Se seleccionará, editará y dis-
tribuirá con estricta sujeción a las 
hormas establecidas en la Orden 
,de este Ministerio, de 11 de abril 
inserta en el BOLETIN OFICIAL 
aúm. 541, página 6795, podrán con-
.tmuar en el mercado otros libros 
pedagógicos destinados a la pri-
taera enseñanza, cuya tirada en 
feries numerosas ha obligado a las 
{..asas productoras a invertir cuan-
tiosas sumas, llevadas del deseo de 
^segurar lá economía en los pre-
cios y la competencia en los mor-
I, , siempre que 
éu contenido sea a juicio de este 
ble P;/?S°gicamente recomenL-
P'?'^  doctrina y 
• ¿ r i n c i n f n / ^ " « b l e s 
A é S V?" '^^Yolución nacional. 
A es^ fin, ordeno: 
J-as Lasas editoriales que pro-
duzcan libros de texto destinados 
a la primera enseñanza, que dis-
pongan en la actualidad de ejem-
plares o bien de clichés, dibujos y 
materiales propios para la produc-
ción de futuras ediciones y deseen 
obtener la declaración oficial de 
que este Ministerio no halla in-
conveniente para que se reproduz-
can, vendan y circulen y aun-pue-
dan utilizarse en la enseñanza ofi-
cial hasta tanto no salgan a la 
luz pública los que a tales fines se 
preparan bajo la dirección del Ins-
tituto de España, deberán remitir 
a este Ministerio dos ejemplares 
de los mismos debidamente acom-
pañados de la pertinente instan-
cia, en la que se solicitarán tales 
extremos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 28 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe del Servicio. Nacio-
nal de Primera Enseñanza. 
Por exigirlo asi la conveniencia 
del servicio vengo en ordenar: 
Primero.—La Inspección Gene-
ral del Cuerpo Facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos queda centralizada en el Mi-
nisterio de Edu'cación Nacional. 
Segundo.—Los Jefes de los Es-
tablecimientos servidos p o r los 
funcionarios facultativos de dicho 
Cuerpo enviarán los partes de tra-( 
bajo reglamentarios, y todas aque- • 
lias comunicaciones sobre asuntos 
en que directamente deba interve-
nir a Inspección General, a la Je-
fatura de Archivos y Bibliotecas 
de este Ministerio. 
Tercero.—Por haber sido desig-
nado por Orden de 8 de abril úl-
timo Director de los "Cursos para 
Extranjeros", que deben celebrar-
se en Santander a partir de 1.9 
de julio próximo, el Excelentísi-
mo Sr.' D. Miguel Artigas y Fe-
rrando, Inspector general de Bi-
bliotecas y, mientras tanto duren 
las tareas de dichos cursos, queda 
temporalmente encargado del des-
empeño de las funciones de la Ins< 
pección del Cuerpo de Archiveros^ 
Bibliotecarios y Arqueólogos et 
Inspector general de Archivos, 
limo. Sr. D. Miguel Gómez del 
Campillo, Director d e l Archivo 
Histórico Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchof 
años. 
Vitoria, 28 de junio de .1938.-' 
II Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Regis-
tro de la Propiedad Intelectual, 
El Servicio de "Lecturas para el 
soldado en los Frentes y Hospi-
tales", por falta de medios sufien-! 
tes, no ha atendido, hasta ahoraV 
como es de desear, las necesidad 
des de nuestros apostaderos, bar-
cos de guerra y demás Centros al 
servicio de nuestra Gloriosa Ma-
rina Nacional. Para llenar esta 
falta, y de acuerdo con la Subsei 
cretaria de la Marina, ordeno lo si* 
guiente: . 
El próximo día 16 de julio, fes-
tividad de Nuestra Señora del Car* 
raen, Patrona de la Marina, los 
Jefes de los servicios de "Lecturas 
para el soldado en los Frentes y . 
Hospitales" organizarán una colec-
ta de libros con destino a íormac 
bibliotecas depósitos en los De-
partamentos Marítimos y bibliote-
cas circulantes en los buques de 
guerra y demás unidades de núes* 
tra gloriosa flota. 
V. 1. procederá a dar las ins-, 
trucciones complementjirias para el 
debido cumplimiento de esta diiV-
posición. 
J 
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Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 28 de junio de 1 9 3 8 -
II Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
ílmo. Sr. Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Registro 
de la Propiedad Intelectual. 




Ante la proximidad del curso 
para Sargentos provisionales de 
Infantería, anunciado por Orden 
de 27 del corriente mes (B. O. nú-
mero 615), se dispone lo que si-
gue: 
1.2 Serán de aplicación, por lo 
que se refiere a la reclamación de 
devengos de los cursillistas y ré-
gimen económico de dicho curso, 
las normas publicadas por Orden 
de 30 de iunio de 1937 (B. O. nu-
mero 255), dictadas ante la cele-
bración de otro curso con las mo-
dificaciones derivadas de las va-
riaciones de fechas. 
2.2 Los anticipos a que se re-
J lere el párrafo 5.2 de dicha dis-
posición y que serán de 30.000 pe-
setas para cada una de las Acade-
mias de Vitoria y San Roque, se-
rán irremisiblemente descontados 
al expedirse los mandamientos de 
pago correspondientes a la recla-
mación de haberes del próximo 
mes de agosto. 
Burgos. 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés Cavanilles. 
Organización 
La Orden de 29 de diciembre de 
1937 CB. -O. núm. 438), que se-
ñala los plazos en que han de cau-
sar b.ija en las Unidades de pro-
cedencia los Jefes y Oficiales alta 
de Hospital o vueltos de permiso 
de convalecencia, licencia o reem-
plazo por enfermo, se modifica en 
el sentido de que dicho plazo será 
el de un mes para aquellos que se 
hallen separados de sus destinos 
riccisamente por enfermedad. 
Burgos, 4 de julio de 1938.~-
II Año Tr iunfa l . -El General En 
cargado del-Despacho, Luis Valdé: 
.Cavanilles-
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y por haber sido declarados 
aptos en la Academia Militar de 
RiMen, son promovidos al empleo 
de Alférez provisional de Infante-
ría, con antigüedad de 20 de ju-
nio último, y efectos administra-
tivos desde dicha fecha, los alum-
nos que se relacionan a continua-
ción, los cuales pasan destinados 
en la forma que se indica: 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
D. Francisco de las Heras Mar-
tínez. 
D. Luis Fernando Alcaide Sanz. 
D. José Manuel Centurión Her-
nández. 
D. José de la Calle Teruel. 
D. Miguel Serrano Castillo. 
D. Rafael Baquero Sáenz. 
D. Francisco Camacho Varea. 
D. Antero García Castaño de la 
Bastida. 
D. Pedro Bravo Breña. 
D. Miguel Serrano Hinojosa. 
D. Luis Vilches Caballero. 
D. Enrique Torres Sánchez. 
D. Augusto de las Heras Ruiz. 
D. Juan Segura Fages. 
D. Guillermo Castilla ValverJe 
D. Cristóbal Escobar Camuña. 
D. José Luis Ruiz Sotomayor, 
D. Antonio Caviño Miura. 
D. Sixto Perera Pima. 
D. Carlos Fuertes Cuñado. 
D. Francisco Hernández Marm. 
D. Amaro López Corpas. 
D. Avehno Casals Valero. 
D. Juan García Vinuesa. 
D. Juan Manuel Argüelles Gó-
mez. 
D. Juan Hidalgo Alvarez. 
D. Antonio de Balbín Lucas. 
D. Eduardo Postigo López. 
D. Aurelio Vázquez Fuertes. 
D. Antonio Domingo Medin.i. 
D. Lucio Galán Lozano. 
D. Jacobo Pulido Gómez. 
D. Eusebio Revuelto Torrellas. 
D. Rafael Garrido Garzón. 
D. Alfredo Murillo Murillo. 
D. Juan Cruz Lugo. 
D. Andrés Cano Fuente. 
D. Rafael Delgado Jiménez. 
D. Gonzalo Torres Pérez. 
D. José María Camacho López. 
D. Manuel Aguilar Hernando. 
D. José Jiménez Domínguez. 
D. Sixto Reviriego Chamorro. 
D. Enrique Cuerña González. 
D. Abelardo Escudero Molina. 
D. Lau'-eano Muñoz Pérez. 
D. Santiago For^uny Geremías. 
D. Agustín Viñamata Castañera 
D. Antonio de Arcos de la' 
Corte. 
D. Ernesto Pastor Torregrosa. 
• D. Amelio de Arcos Madera. 
D. Joaquín Uceda Garzón. 
D. José Millán García Patiño, ; 
D. Francisco Rodríguez Marín 
D. José Merelo Arcos. 
D. Plácido Ostos Mateo-Cañero; 
D. José Almarza Mata. 
D. José Montes Martín. ; 
D. Fernando Sáez de la Hera. 
D. Ramón León Chiachio. 
D. José Ventura Tomé y Tomé. 
D. José Casado Campos. 
D. Manuel Jimeno Díaz. 
D. Guillermo González Calleja 
D. Emilio Hordallo Alvarez. 
D. Federico Ansorena Carret. 
D. Rafael Moyano Rosales. 
D. José Clavero Marín. 
D. Salvador Pascual de Valle. 
D. José Motrico Martínez. 
D. José Murillo Soria. 
D. Jerónimo Ramos Molina. 
D. Vicente Balbín Pechuán. 
D. Cristóbal Segura Gómez. 
D. José Mañas Carmona. 
D. Josp Enrique Adame Vá?-
quez. 
D. José Sánchez González. 
D. Miguel Blanco Rodríguez. 
D. Rafael Rodríguez Otero. 
D. Manuel Arantave Ramírez. 
D. Jesús Pérez Ortiz. 
D. Rafael de los Heros Leva. 
D. Ignacio Vázquez Moreno. 
D. Enrique Genover Monroset. 
D. Manuel Pérez Díaz. 
D. Pedro Porras García. 
D. Rafael Rojas Solís. 
D. José Torres Puentes. 
D. Luis Gómez Pérez. 
D José Vázquez del Pino. 
D. Salvador Martín Castilla': -
D. Luis Ricardo Benjumea Me-
dina. 
D. Emilio Delgado Sáenz. 
D. Francisco Rodríguez Car* 
mona. 
D. Emilio Rodríguez López. 
D. José Luis Coca Aragón. 
D. Isidro Montero Peñalver. 
D. Fernando Hens Dugo. 
D. Antonio Gavilán de la To-
rre. 
D. Manuel Parras Soriano. 
A disposición del General Jefe de 
la División núm. 55 
D. Antonio Beardo Morgado. , 
D. Juan del Rio Indart. 
D. Joaquín Elocegui Ainundá< 
rain. 
D. Pedro Cano Cruz. 
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:D Alberto Folchi Llopart 
'^ D Alvaro Caro Díaz de Tues-
Í D Enrique Ruy-Diaz Alfonso. 
I D . Julio Reding Marín, 
á ' D . Manuel Rodríguez López. 
"S-D. Miguel Jodar Vivancos. 
D! Luis Antón de Nicolás. 
D. Juan Manuel Ollero Gómez. 
D. Máximo Cruz Palacino. 
D. Ramiro Castrillo Cabello. 
'A disposición del General Jefe de 
la División núm. 52 
D. Francisco Llaneza González. 
D. Juan José Alvarez Salas Mo-
§ris. 
D. Eulalio Sánchez Bonet. 
D. Ramón Ramírez de Vergík 
j» Serrano. 
S D . Gonzalo Martín Sanz. 
D. Arturo- Montilla Bono. 
^ D. Nemesio Suárez Mendoza. 
D. Carlos Soler Jiménez. 
- D. Alfonso Allué Pérez. 
D. José Pérez Villar. 
D. Fernando Alonso Meras. 
D. Isidro Benyas Ledesma. 
D. Adolfo Motto Ayora. 
D. Alfonso Fernández Torres. 
D. Alejandro Pérez Rodríguez. 
D. Miguel Vargas Linares. 
D. Ramón Viaño Viso. 
D. Juan Llanos Serrano. 
D. Juan Checa González. 
D. Eusebio Barruecos Salvador. 
D. Andrés Márquez Flamil. 
D. Antonio Martin Ruiz. 
D. Antonio Alvarez de Sotoma-
yor Valdecañas. 
D. fosé López López. 
D. José de Pablos Chapado. 
D. Luis Jiménez Moreno. 
D. José Sola Lage. 
D. Pedro David Anaya de To-
rres. 
D. Manuel Pérez Gavilán. 
D. Eulalio-Teodomiro Sánchez-
Tirado Navarro. 
D. Pedro Lugo Vidal. 
^ Jesús Onrubia Rivas. 
D. Antonio Torres-Linero Ja-
raba. 
D. Luis-Felipe Macías Ceballo. 
L>. J ose-Luis González de la 
Maza. 
t>. Jesús Muñoz Jiménez Paja-
rero. 
D. Manuel Fernández Novoa. 
D. Rafael León León. 
T,' Gómez. 
D . José Olmos Gallego. 
D García. 
D. Carlos Fortea Ezquerro. 
D. Clemente Díaz Ruiz. 
D. José Mer o del Pino. 

























































Victoriano León Chijchio, 
Pastor Javierre Arévalo. 
Pedro Maza de Lizana Caba-
llero. 
Pedro Pozuelo Ponte. 
Antonio Fernández Fajardo. 
Antonio Gómez Gutiérrez. 
Francisco Lasa Tejeira. 
Vicente Botana Rose. 
José Rodríguez Morales. 
Jesús Rubio Fernández. 
José Fernández Maestre. 
Fernando Cotro Cabo. 
Carlos Molina Spinola. 
Victoriano Z a p a t e r o del 
Campo. 
José Rodríguez López. 
Mariano Fernández García. 
Manuel Ecija Cruz. 
Francisco Jiménez Fernández 
Lisardo Gómez Ferrer. 
Manuel de la Breña Zorrilla. 
Manuel Lastra y Salas. 
Antonio Vela Carretero. 
Rafael Poveda Monserrat. 
César Corada Maté. 
José Benítez García. 
Antonio Gómez Moreno. 
José Real y Pérez de Guz-
mán. 
César Gala Vallejo. 
Manuel de la Lastra y Cas-
trillo. 
Jerónimo Rodríguez y Gar-
cía de Soria. 
Cristóbal Fernández Maciris. 
Pedro Pinillos Porras. 




José Maldonado Cabrera. 
Juan Gares Cosano. 
Juan Francisco Díaz Fernán-
dez. 
Enrique Rodríguez Zamora. 
Rafael Martín Frigolet. 
Antonio Fernández-Velasco 
Barrio. 
Ricardo López Gilveti, 
José María Collantes Lozano 
Diego Higueras Martín. 
Juan Serrano Castillo. 
Francisco Díaz Rivas. 
José Joaquín Ruiz Oyaga. 
Francisco López del Pino. 
Luis Felipe Juste Iribarren. 
Antonio Naranjo Zarza. 
Carlos Aranda López. 
José Martínez Romero. 
D i e p García de la Peña 
Diez Mandroñero. 
Roque Torre Villalón. 
Luis Periañez Rodríguez. 
Julián Laplaza Pérez. 
Luis Ambrosio Martínez y 
Ramírez. . 
D. Eusebio Marín Segado, 
D. José Pichell Munell. 
D. Casto Martínez Feros. 
D. Eugenio Giles Fallero. 
D. José Baguet Codina. 
D, José Alfaro Martín. . 
D. Enrique de Alba Martínez. 
Al Batallón de Cazadores de Csu-
fa, núm. 7 
D. Rafael Martínez Peñalver y 
Morales. 
D. Juan Fernández Prieto. 
D. Antonio Padilla Villalobos. 
D. Carlos Villalón Fernández. 
D. José Luis Manuel de Villena 
y Aguilera. 
D. Antonio Amo Molina. 
D. Francisco Maldonado Sain-
per. 
D. Antonio Lerdo de Tejada y 
Ayala. 
Al Batallón de Cazadores de Ce-
riñóla, núm, 6 
D. Mariano Andera Oliver. 
D. Manuel Carrasco Lanzós. 
D. Carlos Vázquez Menéndez, 
D. Juan Gallardo Santos^ 
D. Manuel Ferrer Díaz. 
D. Jaime Luque Ruiz. 
Al Batallón de Cazadores de Me-
lilla, núm. 3 
D. Luis Ortea Fanjul. 
D. Fernando Notario del Rio. 
D. José María Senante Benet. 
D. Aurelio Pérez Manjón. 
D. Miguel Cerezo Martin. 
D. Manuel Pitto Pagés. 
D. Rafael Alonso Escuez. 
D. Carlos Molina Spinola. 
D. Hilario Rodríguez Sanz. 
D. Pedro Ortega González. 
D. Andrés Sánchez Martin. 
D. Casimiro González Velasco. 
D. Antonio López Rodríguez. 
D. Jerónimo González Velasco 
D. Antonio Trócoli Losada. 
D. José María Hernández Ru 
bio Cisneros. 
D. Antonio Fernández de Mo 
lina Caña. 
Al Batallón de Cazadores El Se 
rrallo, núm. 5 
D. Antonio Jiménez García. 
D. Antonio Mateos Mancilla. 
D. José Benítez Berbén. 
Al Batallón de Cazadores Las Na-
vas, núm. 2 
D. Francisco Cosano Cosano. 
D. Angel Pérez Marín. 
D. Juan Campos Jociles. 
D Andrés Cosano Cosano. 
D. Antonio Sánchez Martín. 
D. José Albert Poch. 
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D . Diego Navas Rodríguez. 
D . José Calvo Barreiro. 
>D. Miguel Morales Raya. 
D. Manuel González 'Vicente. 
D. Arturo Gadea Senantes. 
Grupo de Fuerzas Regulares 
" Indigerxas de Tetuán. núm. 1 
•D. Agustín Gómez Moreno. 
'D. Ramón Méndez Cuereo. 
D. Carlos Gómez Laguela. 
\AI Batallón de Cazadores de San 
" Fernando, núm. 1 
D. Arcadio González González 
D. Enrique Bermejo Peña. 
D. Ricardo García ^Martínez. 
D. Julio Casals Nayas. 
• D. Manuel Melero Granados, 
D. Antonio Vargas Carrillo. 
D. José Sánchez Rivas. 
D. José-Augusto Román Brú. 
D. Enrique Zbikowaki Balbon-
tín. 
D. Antonio Gutiérrez Gamero 
y Coll. 
D. Manuel Carabe Martínez. 
D. Diego Carrillo Jiménez. 
lA la Agrupación de Mehal-las 
D. Luis Bartolín Domenech. - -
D. Manuel García Luque. 
D. Manuel Cano López. 
Al Grupo de Fuerzas Regulares 
• Indígenas de Alhucemas, núm. 5 
D. Francisco Villegas García. 
D. José Navarro Jiménez. 
D. Carlos González Clement-
són. 
D. Salvador Millán Merino. 
D. Manuel Mateos Román. 
A disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalisfa y de las 
J. O. N. S. 
D. Pedro Guerrero González. 
í/1 Subinsfructores de la Academia 
Militar de Riffien 
D. Juan Bish Medina. 
D. Jorge Roura Rosich. 
D. Cayetano Espinosa xMfonso. 
D. Salvador Márquez García. 
D. José Rafael González y Ale-
gre Redondo. 
D. Pedro Osuna Reina. 
Burgos. 4 de julio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l . -El General En-
; cargado del Despacho del xMínis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejéi-citos Naciona-
les, y por haber sido declarado 
aptos en la Academia Militar de 
.Granada, son promovidos al em-
pleo de Alférez provisional de In-
fantería, con antigüedad de 20 de 
junio último y efectos administra-
tivos desde dicha fecha, los alum-
nos que se relacionan a continua-
ción, los cuales pasan destinados 
en la forma que se indica: 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro 
D. Nicolás Martín Asensio. 
D. Enrique Gullón Colino. 
D, Francisco Medina Bermejo. 
D. José Antonio Pereda Sán-
chez. 
D. Juan Calderón Renjel. 
D. Manuel Hidalgo Borbujo. 
D. Juan Eusebio García Rodri-
- guez. 
D. Adolfo Rubio Gil. 
D. Tomás Ballesteros Rubio. 
D. Angel Caballero Gómez. 
D. Francisco Jiménez Delgado. 
D, Salvador Vicente Pata. 
D. Félix López de los Rios. 
D. José María Silio Vicente. 
D. Juan Martínez Sequeira. 
D. Aurelio Rodríguez Callejón. 
D. Luis Hevia Labrada. 
D. Francisco de Suár.ez Tangil 
Pozo. 
D. Manuel Ruiz Sanz. 
D. Pedro Fraile Lozano. 
D. Jesús Ciudad Casas. 
D. Manuel Jiménez Rodríguez. 
D. Luis González San José. 
D. Emilio Plasencia Plasencia. 
D. Alejandro Alonso Muñoz. 
D. Marcos Galán Galán, 
p . Ventura Martín Montero. 
D. Juan Rodríguez Berrocal, 
D. Andrés Magarzo Alejo. 
D. Romualdo Escarate Gutié-
rrez. 
D, Bienvenido H e r n á n d e z 
Alonso. 
D. Antonio Corral Baena. 
P . Antonio Mariño Alvarez, 
D. José Luis Pérez Enciso. 
D. Enrique Martínez Miralles. 
D. Emilio Gallego Maseda. 
P . Donato Serrano Pereira. 
D. Jesús Muriel de Andrés. 
D. Antonio Fraile Lozano. 
D. Casto Moreno de Echevarría. 
D. León Luengo Rincón.' 
D. Narciso Gordón Suárez. 
D. Nicolás González Martín. 
D. Femando Ramírez de la 
Fuente. 
D. Pascual Gutiérrez Hernán-
dez. 
D. Pedro Morales Arroyo. 
- D. Horténsio Gutiérrez Her-
nández. 
D. Antonio Díaz Garcia. . 
D. Regino Sáenz Iñiguez. 
D. Justo Garcia Gil. 
D. Tomás Rubio Postigo. 
D. Eladio Sánchez Sáez. 
D. Juan Jiménez Carcano. 
D. Eustasio Martín López. 
D. Adolfo Mateo Bermejo. 
D. Sanhago Basoa Baranano. 
D. Ramón Fernández Crehuet. 
D. Antonio Güzmán López. 
D. Paulino Risueño Tiribio. 
D. Ventura Gómez Calzada. 
D. Angel López de Lerma Ju-
rado. 
D. Luis Sagaseta de Hurgo Pt 
rez. 
D. Gregorio Salvador Castaño, 
D. Luis Ramos Santos. 
D. José.Antonio Gastuñana Ro') 
dríguez. 
D. Vicente Ortiz López. | 
D. Esteban Salazar Ascanio. ' 
D. Dionisio Rodríguez Pérez. 
D. Agapito Vázquez Pascual. 
D. Teodoro Fernández Gonzá.; 
lez. 
D. Félix López Terradas Sán(|; 
chez de Rojas. ' i^a 
D. Ezequiel Pesquera Santiago,- -
D . A n t o n i o Hernández Sámj 
chez. 
D. Benito Robaina Siveiro. 
D . Manuel Albuy Gómez. 
D. Evencio de Castro Garda,;, 
D. Antonio Rey Espino. 
D. Cesáreo Vicente Carabias. 
D. Felipe Calzada Carazo. 
D. Pascua? Vicente Baundes. 
D. Juan Carballo Barrera. 
D . Pacífico Mart ín Martín. 
D. Rodolfo Sánchez González^ ¡5 
D. Faustino Catalá- Urías. 
D. José Garcia Venidas. 
D. Santiago A m é Carrasco. 
D. Antonio Rodríguez Martín. „ 
D. Angel Ramos Cantalapiedrife 
D. Daniel Sánchez Gil. !ÍÍ 
D. 'Juan Benito Miguel. fe 
D. Antonio Tejada Fernández, 
D. Manuel García Díaz. 
D. Indalecio Gil Alonso. 
D. Rafael Vilaber Pérez. 
D. Melchor López Maroto. 
D. Luis Trujillo Mérida. 
D, Bernabé Redondo Valero, 
'A disposición del General Jefi 
de la División número 15 
D. Juan José Lousán Ferrán. 
D. Manuel Jiménez López. 
D. Manuel 'Vega Esíévez. 
D. Celestino Hernández Cet'ii 
vero. 
D. Sauro Garbán Rodríguez. 
D. Felipe Muñoz Hurtado. 
D. Daniel Martín Escudero. 
D. Ignacio Adiego Martínez. 
D- Pedro Mariscal Martín. 
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<4 disposición del General Jefe 
de la Quinta División 
D Tesús Setuaín Astraín. 
11 José Emilio de Macua Ser-
nier. 
D Pascual Liñán Noguera. 
D! Francisco Castillo Martínez. 
D Manuel Garcia González. 
D Eugenio Martín Herrero. 
D Pedro de la Peña Marazuela. 
O. Antonio Parrado Fernández 
de Parga. ^ 
D. Vicente María del Arenal 
Martínez. 
D. José Luis Insausti Laztaga-
ray. • • 
D Francisco Bernis Madrazo. 
D. Mariano Castillo Vivancos. 
D. Julián Ruiz Izquierdea. 
D. Miguel de Lagarra Balaste-
gui-
D. Tomás Juárez Redondo. 
D. José Esteban Iñiguez. 
D. Constantino I g 1 e s i a s Ra-
rrera. 
D. Javier P é r e z de Obanos 
, Oyaga. 
D. José Vega Ferrer. 
D . José Alonso Cantero. 
D. José M a r í a Nogiieruela 
Briones. 
D . Juan Rojas Loho. 
D. Arturo Pérez Roldan. 
D. Angel del Río Almagro. 
D. Antonio García García. 
D. Jesús San Martin Movellán. 
D. José Antonio Belmente Gar-
cés. 
D. Francisco Uribarren Eguiluz; 
D, Manuel Alfonso Pardavilla. 
D. Julio Menéndez de Arvas 
Suárez Cantón. 
D. Eusebio Abad Quintana. 
D. Lorenzo Mata Pinilla. 
D. Jesús Vicente Ortiz Echeva-
rría, 
D. José Antonio Galiana Alba. 
D. Casiano Romero Luis. 
D. Alfonso Morales Martínez. 
D. Ricardo Gómez Acebo^Quin. 
tana. 
D. Eduardo de la Fe Bonilla. 
D. Baltasar Albarrán Cordero. 
P . Fructuoso Ubani Berrobi. 
D. Fernando de León Ravelo. 
i ^ t o n i o Dopazos Plata. 
R - Antonio Borges Miranda, 
ü . Serafín Liberal Jiménez. 
Ji»®^ Freixas Muntada. ' 
Cristóbal Gómez Amezcua. 
U- Gerardo del CastiUo Martin. 
D ' An Cabrera, 
n " Aik®'^  Gutiérrez, 
n" T Insausti Laztagaray. 
D. Juan Rueda Gutiérrez.® ^ 
V . Eduardo Herrero C a r r a l 
D. Antonio Solano Bayona. 
D. Juan Soler Soler. 
D. Manuel Domínguez Sacris-
tán. 
D. Ramón Pacheco Araez. 
D. José Imas Ramírez. 
D. Angel Manuel Sánchez Her-
nández. 
D. Antonio Recio Broncano. 
D. Antonio Villarino Vázquez. 
D. Malaquias Peña Panero. 
D. Ignacio Gómez Ramos. 
D. Feliciano Casas Martin. 
D. Horacio Monesillo Fernán-
dez. 
D. Francisco Cuadrado Mendo. 
D. Anselmo Sánchez Vicente, 
D. José Alvarez Teniente. 
D. Francisco García Piñel. 
D. Marcelino Hernández Lo-
zano. 
D. Antonio Aguilar Gómez. 
D, Zacarías León Martín. 
D. Eusebio Ramos Martin. 
D. Gabriel Romero Romero. 
D. Braulio Martín Botejares. 
D. Juan Martín López. 
D. Antonio Ramírez Navarro. 
D. Nemesio Carmona Fernán-
dez. 
D. Antolin Galán Díaz Asen-
' sio. 
D. Rafael Tibau VaUes. 
D. Eusebio Gutiérrez Churruca. 
D. Cesáreo del Caño Escudero. 
D . Joaquín Ramos Moreno. 
D . Antonio Calles Pérez. 
D . Narciso García Rodríguez* 
D. Juan Anes Fernández. 
D . Ramón Benito Alonso. 
D . Agustín López Sánchez. 
D. José Cisnero Montemaydr. 
D . Angel Pérez García. 
D. José Sánchez Caraballo. 
D. Antonio Quintana Suárez, 
'A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de 
hs J. O. N. S. 
D. Eduardo Pidal Sancho Mata. 
D. Jesús Conde Cossío, 
A Subinsfructores de la. Academia 
Militar de San Roque 
D, Eugenio Cincunegui Toma-
sena. 
D, Fernando Dorado Alberico. 
D, Víctor Alvarez Guardado. 
D, Antonio Gallego Guevara. 
D. Jesús Alonso Villalta. 
A Subinstructores de la Academia 
Militar de Granada 
D. Fernando Alonso Fuentes, 
D. Luis Suárez Quesada. 
D, José María Ugalde Urrasti. 
P , Lorenzo Gómez Ojero, , 
D. Manuel Castaño Acosta, 
D. Eusebio Valdés Pastor. 
D , Ricardo Mur Buil. 
D. Manuel García Benito. 
D. Gregorio Marañón Moya, 
Burgos, 4 de julio de 1938.-
II Año TEÍunfal.=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el Ge. 
neralísimo de los Ejércitos Nación 
nales, se asciende al empleo inme-
diato, en propuesta extraordinaria' 
por antigüedad, con la de 18 de 
marzo de 1938, al Teniente Coro-, 
nel de Estado Mayor don José 
Clemente Herrero. 
Burgos, 28 de junio de 1938.-
II Año Tr iunfa l .=El General En-
cargado del Despacho del Minis-, 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Por reunir las condiciones qucí 
determina la Orden de 11 de no-s 
viembre de 1937 (B. O. núm. 390), 
se concede la asimilación de Ve-, 
terinario segundo a los Veterina-
rios terceros, asimilados, que a 
continuación se relacionan, quie-
nes continuarán en sus actuales 
destinos. 
D. José Gómez Rojas. 
D. José María Carmona Gue-
' rra. 
D . Felicito López Malla. 
D . Manuel Trujillo de los Ríos. 
D. Víctor Galiano Rodríguez. 
D, Antonio Sánchez Cuenca, 
D. Antonio Pérez Juárez, 
D , Miguel Galán Varona, 
Burgos, 28 de junio de 1938.-
11 Año Triunfal.—-El General En-i, 
cargado del Despacho del Minis-" 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
A propuesta del (General Jefe 
del Ejército del Norte, causa baja 
en el empleo de Sargento provisio«. 
nal de Artillería, don Mariano Ro-
dríguez Núñez, pasando a la sitúa, 
ción militar que le corresponda. 
Burgos, 28 de junio de 1938.-
II Año Triunfal.—El General Eni 
cargado del Despacho del Minister 
rio, Luis .Valdés Cavanilles, 
Comisiones de Ferrocarriles 
A propuesta del Presidente de 
la Comisión de Redes, se designan 
para formar parte de la Comisión 
Keguladora del Norte , creada po j 
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í 'Orden de 27 de noviembre de 
f l 9 3 6 (B. O. núm. 43), al Capitán 
de Ingenieros don Ramón Luccini 
'Bayod y al Inspector de Movi-
miento de la Compañía de Santan-
der-Mediterráneo, don Mario Ló-
pez Entrecanales, este último en 
^representación de las pequeñas 
Compañías de Ferrocarriles. 
' Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
. Se autoriza al Guardia Civil de 
, ¡'"ría Comandancia de Marruecos, 
" « 'don Pedro Castillo Teja, para usar 
lisobre el uniforme la Medalla de 
bronce de la Orden Mehdauia, de 
I- ^ l a que se halla en posesión, 
¡(¡•¡.'n' Burgos, 30 de junio de 1938.— 
'' I I Año Triunfal.—El General En-
.. cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
t Destinos 
^ Por resolución de S, E. el Gene-
ralisinio de los Ejércitos Naciona-
les, S8 nombra Jefe de Estado Ma-
yor de la Quinta Región Militar al 
, Coronel de Estado Mayor, retirado, 
íton Cayetano Benitez Vilar. 
\ Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II. Año Triunfal.=E1 General En-
xargado del Despacho de este Mi-
' sjisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E, el Gene-
. ralísimo de los Ejércitos Naciona-
íles, pasa destinado a su Cuartel 
ijGíneral el Coronel de Estado Ma-
0OT don José Clemente Herreros. 
j;f Burgos, 2 de julio dp 1938.— 
Año Triunfal.=E1 General En-
cargado del Despacho de este Mi-
^.^istsrio, Luis Valdés Cavanilles. 
Mj, Habilitaciones 
• Por i'esolución de S. E. el Gerie-
. , ralísimo de los Ejércitos Naciona-
«i ,'es, se habilita para ejercer el em-
sup^jrior Inmediato al Tenien-
Coronel de Estado Mayor don 
M ,-Enrique González Pons y al Co-
' ^ '«andante de Infantería, del Ser-
'.^sácio de Estado Mayor don José 
J Otaolaurruchi Tobia. 
' • f í Burgos, 2 de julio de 1938.— 
I^vl Año Triunfal.=El General En-
'' '!!'3argado del Despacho de este Mi-
i - i i s t e r i o , Luis Valdés Cavanilles. 
j íi! 
Por resolución 'de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato a los Co-
mandantes de Infantería don José 
Aguilera Bassecourt, don Laurea-
no Fernández Martos, don Fran-
cisco López Martínez, don Rafael 
Añino Ilzarbe y don Eduardo Ca-
pablanca Moreno, Capitán don 
Víctor Saracíbar Bazán y Tenien-
tes don Francisco González Man-
rique y don Amadeo Díaz Irinia. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
tero, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. Ev el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, Se habilita para ejercer el em-
pleo inmediato superior al Coman-
dante de Caballería don Luis To-
rón Morales y al Capitán de la 
misma Arma, retirado, don Joié 
Fernández Bolaños. 
Burgos, 28 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del Comandante 
General de Artillería del Ejército, 
Se habilita para ejercer el empleo 
de Coronel, al Teniente Coronel 
de Artillería don Juan Más y del 
Rivero. 
Burgos, 1 de Julio de 1938.— 
n Año Triunfal.—El General En. 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato, en virtud 
del Decreto núm. 342, al Coman-
dante de Artillería, retirado, don 
José María Onrubia y Anguiano, 
el cual tiene solicitado su reingre-
so en activo. 
Burgos, 28 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal,—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del General Jefe 
del Ejército del Centro, se habili-
ta para ejercer el empleo de Te-
niente Coronel al Comandante de 
Artillería don Carlos Ruiz de To-
ledo. 
Burgos, 28 de junio de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gentfr 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Capitán al Teniente de Ja 
Guardia Civil don Marcelino Ca-
ñadas Saptaella. 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe del 
Ejército del Centro y a los fines 
del articulo segundo de la Orden 
de 23 de noviembre de 1936 (BO-
LETIN OFICIAL número 39), se 
habilita para ejercer el empleo de 
Capitán y mando de Compañia el 
Teniente de la Guardia Civil don 
Germán Sánchez Montoya. 
Burgos, 28 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe de 
Ejército del Centro, y a los fines 
del artículo segundo de la Orden 
de 23 de noviembre de 1936 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 39), am-
pliado por Orden de 10 de julio 
de 1937 (B. O. núm. 265), se habi-
lita para ejercer el empleo de Te-
niente, al Alférez Legionario don 
Juan Montero Pérez. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luís Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y a propuesta del General Jefe 
del Ejército del Sur, se habilita 
para ejercer el empleo de Coman-
dante al Capitán Médico del Cuer-
po de Sanidad MiHtar don Rafael 
Rodríguez de León. 
Burgos, 28 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
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Subsecretaría del Ejército 
Iféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Baja 
Cesan en el empleo de Alférez 
pnorario AuxUiar de Contabiü-
id el ^argento de la Reserva don 
ysé Fernández Blázquez, del Gru-
) Mixto de Artillería núm. 3, y 
Soldado don Lorenzo Blanco 
arcia, del Regimiento Infantería 
á Victoria núm. 28, nombrados 
or Orden del 5 y 1 de julio de 
)37 (B. O. números 259 y 256), 
íspectivamente, quedando en la 
.tuación militar que les corres-
onda. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
[ Año Triunfal.=El Ministro de 
(efsnsa Nacional, P. D., El Gene-
il Subsecretario del Ejército, Luis 
aldés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Se confirma la asimilación de 
eniente Médico concedida por el 
•eneral Jefe del Ejército del Nor-
i el 17 de octubre de 1936, al Mé-
ico civil don Manuel Barriga Mar-
nez, que continuará prestando 
as servicios en el destino que ac-
jalmente tiene asignado. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
[ Año Triunfal.=El Ministro de 
efensa Nacional, P. D., El Gene-
11 Subsecretario del Ejército, Luis 
aldés Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
. Decreto núm. 110 (B. O. núme-
5 23), Orden de 1 de octubre de 
936 (B. O. núm. 33) de la Junta 
e Dsfcinsa Naciooial y órdenes 
Jmplementarias de la Secretaría 
í Guerra, publicadas en los "Bo-
tines Oficiales" números 15, 34 
1. 252 y 408, ss confieren las asi-
iilaciones que se indican a Jos 
ledicos civiles y Soldados Médicos 
ue figuran en la siguiente rela-
on los que pasarán a prestar sus 
™ o s a los destinos que se te 
Tenientes Médicos honoríficos 
Don Juan Ripoiiés BaamonrtP 
' « . . a l . e « 
Servicios Sanitaxioa de la Sexta 
Región. 
Alféreces Médicos honoríficos 
Don Antonio Rodríguez Irazábal, 
Médico civil, residente en Baños de 
Valdearados (Burgos), a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Norte. 
Don Germán Gutiérrez Bar-neto, 
ídem, en San Sebastián, Paseo de 
los Fueros, núm. 1, al Cuadro 
Eventual de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro. 
Don Manuel Molina García, 
ídem, que presta sus servicios en 
el Hospital Militar de San Caye-
tano de Santiago, al mismo. 
Don Agustín Estella Bermúdez 
de Castro, ídem, al Cuadro Even-
tual de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios de la Sexta Re-
gión. 
Don Luis Cerecedo de la Maza, 
ídem, residente en Miengo (San-
tander), al Cuadro Eventual de 
la Jefatura de los Servicios Sa-
nitarios de la Sexta Región. 
Don Joaquín Paz Armen dáriz, 
ídem, residente en Pamplona, calle 
de Chapitela, núm. 10, a los Hos-
pitales de dicha plaza. 
Don Mariano Calderón Miguel, 
ídem, residente en Sahagún (León), 
a disposición del Jefe de Sanidad 
Militar de León. 
Don Amilcar Morera Bravo, Ca-
bo de la Agrupación de Zapadores 
de la División 54. al Batallón de 
Flándes del Ejército del Norte. 
Don José Cabral Gil, Soldado 
del Regimiento de Infantería Ara-
gón núm. 17, a disposición del Di-
rector de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Centro. 
Don Rafael Pérez Sancho, ídem, 
del Regimiento de Infantería Bai-
lén núm. 24, a la Cuarta Agrupa-
ción de la Quinta División. 
Dn Manuel Amaya González, 
ídem, del Regimiento de Infantería 
Cádiz núm. 33, a disposición del 
Director de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Sur. 
Don Rafael Linde Ocón, ídem, 
del Regimiento de Artillería Li-
gera núm. 4, a disposición del Di-
rector de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Sur. 
Don Francisco Suárez Peilicer, 
ídem, del Grupo de Sanidad Mili-
tar del Ejército del Sur, a los Ser-
vicios de Higiene del Ejército del 
Centro. 
Don Luis Sáinz de los Terreros, 
ídem, del Grupo de Síyiid^d Mili-
tar de la Sexta Región, a las ór-
denes del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración. 
Don Isacio Siguero Priego, yiem, 
en la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de Cádiz, a disposición 
del Director de los Servicios Sani-, 
taños del Ejército del Sur. 
Don Juan Palma Garzón, ídem, 
en la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S., que presta sus servi-
cios en Lucena, al Batallón 19 del 
Regimiento de Infantería Zamora 
número 29, en el Ejército del 
Norte. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal .=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subescretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro, cesa en la asimilación 
de Teniente Médico, que le fué 
conferida por Orden de 20 de sep-
tiembre de 1937 (B. O. núm. 338), 
el Médico civil don Angel Villegas 
Gallifa, quien quedará en la situa-
ción militar que le corresponda con 
arreglo a la Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios de la Octava Re-
gión Militar y por pasar a ocu-
par un destino civil, cesa en la 
milación de Alférez Médico, que le 
fué conferida por Orden de 23 de 
julio de 1937 (B. O. núm. 280), el 
Médico civil don César Abella Jus-
to, quien quedará en la situación 
militar que le corresponda con 
arreglo a la Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 30 de junio de 1938 
II Año Triunfal .=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luiij 
Valdés Cavanilles. 
Ceses 
A propuesta del General de Bri-
gada, en situación de reserva, don j 
Guillermo Kirkpatrick O'Farril, ce-
sa en el cargo de Ayudante de 
Campo a sus órdenes, el Coman-
dante de Cabajlería, retirado, don 
Enrique Martínez Montaña. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal .=Ei Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
w 
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ral Subsecretario del Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Gene-
lalisimo de los Ejércitos Naciona-
les, se destina a los Cuerpos que 
§e expresa a los Oficiales de Ar-
tillería que a continuación se re-
lacionan: 
Teniente don José Cintado Al-
calá, del Servicio de Recuperación 
de Material de Artillería y Arma-
mento, al Batallón de Trabajado-
res núm. 126. 
Teniente provisional don Maria-
no Herrero Campanero, a la Es-
cuela Militar de Segovia. 
Idem ídem don Enrique Moreno 
González, a la ídem ídem. 
Idem ídem ,don Ramón Icefa Itu-
rriaga, a la ídem ídem. 
Idem ídem don Juan Bastida Le-
cea, a la ídem ídem. 
Idem ídem don Miguel Iznardi 
Mosso, a la ídem ídem. 
Idem ídem don Alvaro Busta-
mants Polo de Be.rnabé, a la ídem 
ídem. 
Idem ídem don Luis Méndez Vi-
go y Rodríguez de Toro, a la ídem 
ídem. 
Idem ídem don Antonio Martin 
Santiago Concha, a la ídem ídem. 
Alférez provis'ional don Alfonso 
Dehesa Escuder, del Tercer Grupo 
Mixto, a la 54 División. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.==P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
P.or resolución de ,8. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se destina a los Cuerpos que se 
expresa a los Suboficiales de Arti-
llería que a continuación se rela-
cionan: 
Brigada don Aurelio Valero Ga-
lán, al 14 Regimiento Liigero, a 
disposición del Comandante Gene-
ral de Artillería del Ejército. 
Sargento don Julio Diz Janeiro, 
del 15 Regimiento Ligero, a la 12 
División, en comisión. 
Sargento provisional don José 
Ballester Jobellar, del Noveno Re-
gimiento Ligero, a la 51 División, 
en comisión. 
Idem ídem don Gregorio Pérez 
González, del Segundo Grupo M,x-
to, a la 51 D¡vi.si6n, en comisión. 
Idem ídem don Ab'ión Torces 
Vázquez, del 15 Regimiento Ligero, 
a la 12 División, en comisión."^ 
Idem tófim doa í^.qncüco Blan-
co Serrano, del Primer Grupo Mix-
to, al 12 Regimiento Ligero, a dis-
posición del Comandante General 
de Artillería del Ejército, en co-
misión. 
Idem ídem don Bonifacio Salinas 
Para, del Noveno Regimiento Li-
gero, a la 51 División, en comisión. 
Burgos, 2 de julio de 1-933.— 
II Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les pasan destinados al Grupo de 
Veterinaria Militar núm. 5 el Sub-
inspector Veterinario de S'egunda 
don Pascual Martín Furriel, actual 
Jefe de los Servicios Veterinarios 
de la Octava Región, en comisión; 
el Veterinario primero, retirado, 
don Carlos Cervero López, der Cua-
dro Eventual del Ejército del Nor-
te, y el Veterinario segundo de 
Complemento don Antonio Villa-
campa Ara, también en comisión, 
sin perjuicio de su destino en la 
Sección móvil de Evacuación Ve-
terinaria núm. 5. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
Valdés Cavanilles. 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Kí 
— Ni 
II Año- Triunfal.=El Minist 
Defensa Nacional, P. D., El 





Pasa destinado a disposición del 
General Jefe del Ejército del Nor-
te el Veterinario tercero, asimila-
do, don Francisco Martín Lázaro. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal,=:Ei Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Se destina a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
el Armero provisional don Santos 
Alaustre Solano, del Regimiento 
de Infantería de Gerona núm. 18. 
Burgos, 2 de julio tíe 1938.— 
n Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado al Servicio, de 
Automovilismo del Ejército, el Ts-
niénte provisional de Ingenieros 
don Antonio Gutiérrez y Fernán-
dez Salguero, del Batallón de Za-
padores Minadores núm. 2. 
Burgos, i de julio de 1938.— 
IVIcdalIa IMilitar 
Bor resolución de 11 de 
último y de acuerdo con lo 
mado por la Junta Superio 
Ejército, S. E. el Generalisij í*. 
los Ejérctos Naci'Onales se li 
nadó conceder la Medalla íiy^-
Colectiva, al Requeté de Ai ? 
cía, compuesto por el Terd _ 
la Virgen de los Reyes, de Sf 
Tercio de la Virgen del Roe 
Huelva; Tercio de Nuestra: 
ra de la Merced, de Jerez 
Frontera; Tercio del Arcángi 
Rafael, de Córdoba, y fuen 
Tercio de Isabel la Católk 
Granada, que formaban pa: 
la Columna, por ios méritos 
traídos en el ciclo de opera 
comprendidas entre los días 
diciembre de 1936 y prime: 
enero de 1937, y que se reli 
continuación. 
Burgos, 28 de junio de 1' 
II Año Triunfal.—El Gejieii 
cargado del Despacho del y 
terio, Luis Valdés Cavanilltf-
Mérüos que se citan 
Estas fuerzas se han portal 
llantemente desde el comienj ' 
Glorioso Movimiento Naí 
realizando un gran número ilj 
raciones que dieron por resJ 
la conquista de muchos puek 
Andalucía; pero donde culml 
actuación fué en las oper»! 
llevadas a cabo en los días' 
continuación se indican. 
El día 19 de diciembre ili 
spstuvieron duro combate i 
enemigo, que defendía con 
Cañete de las Torres, hasta, 
drugada del siguiente dia, w 
brillante y decidido ataque al 
yoneta, ocuparon el indicaof 
blo y posiciones inmediatas.; ^ 
tarde del mismo día, y venj 
asimismo la resistencia opu^ 
el enemigo, ocuparon tamiis 
j alance. . . ^ 
El día 22, fueron tomaíf „ 
dichas fuerzas El Carpió! . 
Abad. El 24, a pesar de late' 
sistencia opuesta por una 
na internacional frente a M' 
y Villa del Río, consigu'fli j 
ocupación de estos pueb^ ( 
pués de causar al enemigó, j 
castigo, haciéndole gran ( 
de muertos, de los cua^í y 
abandonados más de un 
g 
m 
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J j Elidía 27 consiguieron la ocupa-
citoí ción de Lopera, Cerro de San Cris-
tóbal y alturas inmediatas, cuyas 
posiciones fueron duramente hos-
tilizadas por el enemigo con tuego 
"^^E^dia 28, y cuando la Columna 
del Requeté liabia salido p a p ocu-
ij" ^ r T o r c u n a , el enemigo realizó un 
I ¡violento contraataque sobre las po-
• * ^ b n e s conquistadas por nuestras 
f erzas el dia anterior, precedido una intensa preparación artille-(¡jxa^ en la que disparó más de mil 
^ cañonazos, y nutrido fuego de ar-
mas automáticas y fusilería, llegan-
do a ocupar alguno de nuestros 
^ ^ puestos, pues aun cuando las fuer-
zas defensoras de dichas posicio-
nes se portaron magníficamente, 
eran insuficientes para contener 
P'lj la enorme cantidad de enemigos, 
que habría conseguido ocupar Lo-
pera y cortar la retirada de la Co-
lumna que iba sobre Porcuna si no 
inief - - - . . . - - . 
ira: 
E lo hubiera impedido la rápida y 
relif enérgica intervención del Requeté, 
¿ que destrozó por completo a l i s 
masas atacantes, las cuales dejaron 
el 'campo sembrado de cadáveres 
y abundante material de guerra. 
El dia 29, el enemigo, previa in-
tensísima preparación artillera, en 
la que disparó más de mil quinien-
tos cañonazos, reanudó el ataque 
sobre los mismos objetivos del día 
siendo rechazado enérgi-
^'camente por las mencionadas fuer-
ías, las que a continuación se lan-
ü a la ofensiva, tomando al-
; - gunas lomas a la bayoneta y ha-
ciendo huir al enemigo, que recibió 
duro castigo. 
dii j ^^ ^^^ ^^ diciembre empren-
te i "i^roii de nuevo el avance para la 
J ocupación de Porcuna, teniendo 
j.' que combatir fuertemente contra 
, enemigo, hasta tomar Ja 
'f;kiarretera de Arjona y unos Cha-
-lets situados a dos kilómetros del 
pueblo y, por úhimo, el día 
mero de'enero de'Í937,^;nTáp!do 
luei® Í-H. u f el repe-
fe de ^ r c u n a , donde'el 
c a " á d ^b^^donados gran 
numeroso 
^ e d a l l a de Snfrimientos por la 
• Patria 
^ dispuesto en el 
( C L de 1926 
y Orden de U 192). 
cd ' 14 de mayo de 1937 
(B. O. núm. 209), se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria, con la pensión de 25.pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1936, al marinero de la Arma-
da, del Departamento Marítimo de-
Cádiz, don Manuel Acosta Coello, 
por haber resultado herido grave 
en San Fernando el día 22 de julio 
de 1936. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. número 273), en relación 
con la de 13 de mayo de 1932 
(C. L. número 272), se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria al personal del Cuerpo Au-
xiliar Subalterno del Ejército que 
a continuación se relaciona: 
Maestro armero, del Batallón 
Cazadores de Ceuta número 7, 
don José Alonso del Valle, herido 
grave en el frente de Madrid el 
día 9 de agosto de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 1.530 pesetas, 
correspondiente a 102 días de cu-
ración, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Maestro armero, del Segundo 
Tercio de la Legiqn, don Edelmiro 
Alvarez González, herido grave 
en el frente de Toledo el día 22 
de septiembre de 1936. Debe per-
cibir a pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué he-
rido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 3.000 pesetas. 
Maestro ajustador, de la Agru-
pación de Artillería de Ceuta, don 
Cayetano Ruiz Fernández, heri-
do menos grave en el frente de To-
ledo el día 16 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
795 pesetas, correspondiente a 53 
días de curación. 
Burgos, 23 de junio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Militarización 
En cumplimiento de Ib resuel-
to por S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, y- en armo-
nía con lo dispuesto en el BOLE-
T I N O F I C I A L DEL E S T A D O 
número 342, de fecha 27 de sep-
tiembre, a propuesta de la Jefa-
tura de Movilización, Instrucción 
y Recuperación se publica relación 
de los individuos que han de cau-
sar baja en los Cuerpos en que se 
hallen destinados para quedar mo-
vilizados, con carácter provisional, 
en las industrias que se expresan, 
por ser imprescindibles sus servi-
cios en la fabricación de material 
de guerra. 
'.¿4zucarera de Sevilla, S. A. 
Antonio Muñoz Escalona Mai-
tinez, jefe mecánico, del reempla-
zo de 1932, militarizado en la in-
dustria. 
Fundiciones metales Miguel Co-
lom Amenguah—Palma de Ma-
llorca 
José Llull Oliver, fundidor, del 
reemplazo de 1938, Artillería Ma-
llorca. 
Fábrica vidrio E. V, Llofriu, S. A, 
Palma de Mallorca 
Vicente Manresa Pérez, maqui-
nista, del reemplazo de 1938, In-
fantería núm. 36. 
José Gil Oliver, ajustador, del 
reemplazo de 1937, Infantería nú-: 
mero 36. 
Taller mecánico Antonio Rotgev 
Nadal.—Palma de Mallorca 
Lorenzo Martorell Real, torne-; 
ro, del reemplazo de 1939, Infan-
tería núm. 36. 
Jaime Llompart Reines, ajustai 
dor, del reemplazo de 1937, Re-' 
gión Aérea Baleares. 
Taller mecánico José Cortés For-i 
teza.—Palma de Mallorca 
- José Cortés Miró, tornero, del 
reemplazo de 1938, Infantería n ú -
mero 36. 
Taller mecánico Pedro J. Tous 
Alemany.—Palma de Mallorca 
Juan Colomar Torres, ajustador, 
del reemplazo de 1937, Infantería 
número 36. 
Pedro Ferrer Quintana, ajusta-
dor, del reemplazo de 1937, In-
fantería núm. 36. 
Taller Cloquell, Guillermo Clo-
quell—Palma de Mallorca 
Antonio Más Serra, tornero, del 
reemplazo de 1938, Infantería nú-
mero 36. 
Reparación de maquinaria de M. 
Vidal.—Palma de Mallorca 
. Bernardo Ciar Alemany, cerra-
jero, del reemplazo de 1938, Infan-
tería núm. 36. 
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Tallet de Domingo Francepa 
Ramón-Palma de Mallorca 
Damián Francepa Cabrer, torne-
co, del reemplazo de 1938. Marina. 
"La Maquinista". Juan Fieras 
Carbonell.-Palma de Mallorca 
. Juan Ruiz Miñarro, ajustador, 
'del reemplazo de 1938, Infantería 
flúmero 36. 
Taller de Antonio Avella.-Palma 
de Mallorca 
Miguel Febrer Salas, forjador, 
del reemplazo de 1938, Infantería 
núm. 36. 
fábrica ElectroUctica de la Puebla. 
Palma de Mallorca 
José María Martí Cotino, quí-
mico, del reemplazo de 1938, Ar-
tillería Mallorca. 
Pedro Cladera Caldés, mecani-
io, del reemplazo de 1939, Inge-
nieros Mallorca, 
Talleres Prau—Palma de Mallorca 
José Frau Navarro, mecánico, 
•'del reemplazo de 1939, Intendencia 
Baleares. 
Casa Cabot.-Palmá de Mallorca 
Juan Amegual Ferragut, herre-
vo, del reemplazo de 1937, Arti-
llería Mallorca. 
General Eléctrica Española, S, A, 
Galindo 
Paulino Mendizábal U r r e t a, 
montador, del reemplazo de 1933, 
Artillería Ligera mún, 14, Valla-
dolid. 
S. A. Minas de Cala.—Huelva 
Luis Larrínaga Lecuona, capataz, 
del reemplazo de 1930, militarizado 
en la mina. 
Críspulo Moreira Sánchez, ayu-
dante herrero, del reemplazo de 
J1929, mihtarizado en la industria. 
Anselmo Gata Rodríguez, espe-
cializado en clase mineral, del re-
emplazo de 1929, militarizado en la 
industria. 
Jenaro Trujillo Gómez, especia-
lizado en clase mineral, del reem-
plazo de 1929, militarizado en la 
Biina. 
fábrica Hidroeléctrica de Málaga 
José Becerra Ponce, maquinista, 
del reemplazo de 1936, Infantería, 
Batallón 227. 
Manuel Zafra Becerra, maquinis-
de reemplazo de 1953, Artillería 
jresada núm. L> 
José Merino Tirado, jefe central, 
del reemplazo de 1929, Caja Re-
cluta de Málaga. 
Sociedad Anónima "Emma".-~ 
Mondragón 
Felipe Oquina Cortázar, especia-
lizado, militarizado en la industria. 
Vicente Zubia Uribe, especiali-
zado, militarizado en la industria. 
Talleres de la Región Aérea del 
Sur 
Manuel Sánchez Soto, motoris-
ta de segunda, del reemplazo de 
1929, Caja Recluta de Osuna. 
Vicente Pérez Regidor, ayudan-
te motorista, del reemplazo de 1930, 
Caja Recluta de Carmona. 
José Ramírez Colodras, ayudante 
motorista, del reemplazo de 1932, 
Caja Recluta de Huelva. 
Manuel Henry Mérida, ayudante 
ajustador, del reemplazo de 1932, 
Caja Recluta de Cádiz. 
Luis Velasco Llórente, montador 
del reemplazo de 1929, Caja Reclu-
ta de Sevilla. 
Manuel Gámer Marín, ayudan-
te chapista, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de Sevilla. 
Luis Márquez García, ayudante 
ajustador, del reeitiplazo de 1930, 
Caja Recluta Carmona. 
Antonio Pérez Moreno, ayudan- • 
te remachador, del reemplazo de] 
1933, Caja Recluta de Sevilla. 
V José Luis Marín García, escri-
biente de segunda, del reemplazo 
de 1934, Caja Recluta de Lucena. 
Fábrica de tejidos de Claudio Re-
guera León.—Grazalema (Cádiz) 
Andrés Pérez Menacho, especia-
lizado, del reemplazo de 1933, 
Oviedo núm. 8. 
Papelera del Sur.—Peñarroya 
Francisco Rojo Aranda, maqui-
nista, del reemplazo de 1934, mili-
tarizado en la industria. 
Pedro Olivares Pozo, maquinista, 
del reemplazo de 1933, militariza-
do en la industria. 
Talleres Hijos de Francisco Nú-
ñez.—Salamanca 
Francisco Penalbo Martín, lino-
tipista, del reemplazo de 1933, To-
ledo núm. 26. 
Conrado García Sánchez, lino-
tipista, del reemplazo de 1933, La 
Victoria núm. 28. 
Manuel García Bajo, linotipis-
ta, del reemplazo de 1936, La Vic-
toria núm. 28. 
Burgos, 22 ^e junio de 1938.-
Cr 
II Año Triunfal.—El General! 
cargado del Despacho del Mi 
terio, Luis Valdés Cavanilles T 
•ped 
Pensiones de la Orden de Salego 
Hermenegildo ¡.urs 
Vistas las propuestas remiti'^ ®^ ® 
a esta Subsecretaría del Ejét^^'' 
por varias autoridades, se coi 
den las pensiones anejas a lase 
decoraciones de la Orden de S 
Hermenegildo que se indican, „ 
personal de las distintas ArmaJ • 
Cuerpos del Ejército que íigi^^,^ 
en la siguiente relación; en ksijg , 
presadas pensiones disfrutarán^ , 
antigüedad que respectivamentf,,,;^ 
les asigna: , "I 
r ® 
Placas pensionadas con 1 . 2 0 0 p i l ^ ® 
anaaics previa deducción de las 4 q ^ 
dades percibidas por pensión de cIqji 
desde la fecha de esta nueva concsigül 
jart 
Estado Mayor a D 
Coronel en activo D. Manuel ll'iUa 
tínsz Martínez, con antigüedad?®^"'' 
30 de febrero del corriente aüoi 
partir de 1 de marzo siguier¿adi 
cursó la documentación el Gent^ ^ " 
Jefe de la Quinta Reglón Militai'^ ^ 
ega( 
Infantería ;vit( 
Comandante en activo donfJ G 
fredo Fradas Arruebo, con aií^ ón 
güedad de 12 de diciembre de ^a; 
a partir de 1 de enero del afioí'"^^^ 
tual; cursó la documentación^® 
General Jefe de las Fuerzas 
tares de Marruecos. 
Otro, retirado extraordimr^"®^' 
don Telesforo Martínez Cabes' Ot: 
con antigüedad de 17 de mayoF '^^  
corriente año, a partir de if'^®" 
junio actual, por la Delegación:® 
Hacienda de Valladolid; cursó 





documentación el General Jefe 




nario, don Lorenzo Rodríguez ^ 
tebah, con antigüedad de 12 d e j f . 1 ' 
nio actual, a partir de 1 dejí?®", 
próximo, por la Delegación de 
cienda de Valladolid; cursó la 
cumentación el General Jefe dí!"'^ !-Séptim  Región Milit r, Otr 
Otro ídení ídem don José Va^® 
Ortega, con antigüedad de , ' 
marzo de 1936, a partir de 
abril siguiente, por la 
de Hacienda de Guipúzcoa i f r ^ 
Sebastián); cursó la docume»';"'. 
ción el Gobernador Militar dí^^o' 
referida provincia. 
l ú s l 
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inte, 
• Artillería 
-•teniente Coronel en activo don 
P e d r o íÁrdilla Ansón, con antigüe-
dad de 26 de mayo del corriente 
aípartir de 1 de junio actual; 
turs'ó la documentación el General 
;fe de las Fuerzas Militares de 
[arruecos. 




lario, habilitado para Teniente 
[ '^'•^óroneí, don Angel Soto y Ortiz 
""ie Elguea, con antigüedad de 16 
'ie junio de 1937, \a partir d^ 1 de 
''MÍO siguiente, por la Delegación 
íe Hacienda de Alava (Vitoria); 
pi|ursó la documentación el Gene-
ral Jefe de la Sexta Región Militar. 
Otro, retirado extraordinario, 
ifcn Diego Mateo Padilla, con an-
intttigüedad de 2 de junio actual, a 
partir de 1 de julio próximo, por 
a Delegación de Hacienda de Se-
jt/illa; cursó la documentación el 
__3eneral Jefe del Ejército del Sur. 
,¡¡,1 Otro ídem ídem don Alvaro Area 
;r5adiñanos, con antigüedad de 6 
_,;l€ mayo del corriente año, a par-
tj,lr de 1 de junio actual, por la De-
egación de Hacienda de Alava 
:Vitoria); cursó la documentación 
..íl General Jefe de la Sexta Re-
atjíón Militar. 
isf Capitán en activo don José Mar-
;ínez Belda, con antigüedad de 15 
_,le mayo del corriente año, a par-
j[.ir de 1 de junio actual; cursó la 
locumentación el Inspector de las 
ir-'-uerzas Jalifianas (Tetuán). 
I^ - Otro, retirado extraordinario, 
rjtlon Pedro Canto Avila, con anti-
i Jüedad de 2S de mayo del corrien-
ji,:e ano, a partir de 1 de junio ac-
só ual, por la Delegación dte Ma-
je lenda de Córdoba; cursó la docu-
lentación el General Jefe dsl 
Ejército del Sur. 
Otro ídem ídem don Manuel Ve-
,01-iso Perez, con antigüedad de 9 
ó í Delega-,tion de Hacienda de La Coruñ^ 
B^rso la ^documentación eí Ge el 
, .ai Jefe de la Octava Región m I 
Otro ídem ídem don Manuel Ca 
(Sebastián); cursó la 
el Genera je e ¡ í ' T T r 
íefigión Militar ® ^^^^^ 
•Teniente retirado extraordinario 
don Rafael Subiza García Nieto, 
con antigüedad de 27 de diciem-
bre de 1937, a partir de 1 de ene-
ro del año actual, por la Delega-
ción' de Hacienda de Ceuta; cur-
só la documentación el General 
Jefe del Ejército del Sur. 
Otro id.£m ídem don Dámaso 
Bastardo Escudero, con antigüe-
dad de 22 de marzo del corriente 
año, a partir de 1 de abril siguien-
te, por la Delegación de Hacienda 
de Valladolid; cursó la documenta-
ción el Coronel del Regimiento de 
San Quintín núm. 25. 
Otro ídem ídem don Rafael Pé-
rez Civil, con antigüedad de 12 de 
junio actual, a partir de 1 de ju-
lio próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Zaragoza; cursó la 
documentación el Comandante Mi-
litar de Calatayud. 
Caballería 
Capitán retirado extraordinario 
don Francisco Bernard Molinos, 
con antigüedad de 27 de mayo del 
corriente año, a partir de 1 de ju-
nio actual, por la Delegación de 
Hacienda de Zaragoza; cursó la 
documentación el General Jefe de 
la Quinta Región Militar, 
Artillería 
Teniente Coronel eñ activo don 
Emilio Nadal Guasp, con antigüe- ' 
dad de 17 de marzo del año actual, 
a partir de 1 de abril siguiente; 
cursó la documentación el Coronel 
del Regimiento Artillería de Ma-
llorca. 
Comandante retirado extraordi-
nario don Mariano Fernández de 
Córdoba y Castrillo,. con antigüe-
dad de 7 de noviembre de 1937, a 
a partir de 1 de diciembre siguien-
te. por la Delegación de Hacienda 
de Segovia; cursó la documenta-
ción el General Jefe de la Séptima 
Región Militar. 
Capitán en activo don José Ma-
ría Lara Orozco, con antigüedad 
de 27 de junio actual, a partir de 
1 de julio próximo; cursó la do-
cumentación el Jefe de la Agru-
pación de Artillería de Melilla. 
Guardia Civil 
Teniente Coronel en activo don 
Enrique Ramírez 'Cárdenas, con 
antigüedad de 25 de enero del año 
actual, a partir de 1 de febrero 
siguiente; cursó la documentación 
el Coronel del 17 Tercio. 
Jurídico Militar 
Auditor de División en activo don t 
José Bermejo Sanz, coli a n t ^ ^ e - « 
dad de 14 d« junio actual, a partir 
de 1 de julio próximo; cursó la 
documentación el General Jefe de 
la Séptima Reglón Militar. 
Intendencia 
Comandante don Félix del Ca-
cho Subirón, con antigüedad de 22 
de diciembre de 1937, a partir de 
1 de enero del año actual; cursó 
la documentación el Intendente 
Militar del Ejército del Sur. 
Intervención 
Comisario de Guerra de primera, 
en activo, don José Lostal Llover, 
con antigüedad de 6 de febrero 
del año actual, a partir de 1 de 
marzo siguiente; cursó la docu-
mentación el Interventor Militar 
de la Séptima División. 
Sanidad (Medicina) 
Teniente Coronel Médico, en ac-
tivo, don Fernando Marzo Abecia, 
con antigüedad de 9 de junio ac-
tual, a partir de 1 de julio pró-
ximo; cursó la documentación el 
General Jefe de la Quinta Región 
Militar. 
Mutilados 
Comandante, en activo, don José 
Sáenz de Buruaga y Polanco, con 
antigüedad de de noviembre de 
1936, a partir de 1 de diciembre 
siguiente; cursó la documentación 
la representación del Cuerpo en 
esta Subsecretaría. 
Oficinas Militares 
Oñcial primero, en activo, don 
Alfredo Buiza Martos, con ant i -
güedad de 11 de junio actual, a 
partir de 1 de julio próximo; cursó 
la documentación el General Jefe ' 
de la Séptima Región Militar. 
Otro ídem don Ceferino Baena 
Alonso, con antigüedad de 27 de 
junio actual, a partir de 1 de ju -
lio próximo; cursó la documenta-
ción el Jefe del Archivo General ' 
Militar. 
Otro ídem don Manuel Ortiz de 
•Vinajos y Barbie, con antigüedad! 
de 29 de mayo del corriente año, 
a partir de 1 de junio actual; cur-
só la documentación el Auditor de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal .=El Ministro dej 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-, 
ral Subsecretario del Ejército, Lula! 
Valdés Cavanilles. 
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Reemplazo por enfermo 
Pasa a situación de'"Reemplazo 
por enfermo", a partir del día 10 
de mayo último, con residencia en 
Valladolid, el Coronel de Intenden-
cia don Angel de Diego Gómez, 
por hallarse .comprendido en las 
Instrucciones aprobadas por Real 
Orden Circular de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 30 de junio de 1938,— 
II Año .Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Reingreso en la situación de 
actividad 
A los efectos del artículo único 
del Decreto núm. 275, se dispone 
que el Sargento retirado D. Eduar-
do Gil González, perteneciente al 
Regimiento de Infantería Valen-
cia núm. 21 y agregado al de Za-
mora núm. 29, que murió gloriosa-
mente en actos de servicio de ar-
mais, se considerará reingrie&ado 
en la situación de actividad y as-
cendido al empleo de Brigada y 
con efectos administrativos a par-
tir del 5 de abrü de 1937. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Retiros 
- Por haber cumplido la edad re-
glamentaria para ello en 3 de mayo 
anterior, causa baja en fin del 
mismo y pasa a situación de re-
tirado el Sargento de la Compa-
ñía de Mar de Ceuta don Juan 
Suarez García, en cuya situación 
disfrutará, con carácter provisio-
por varias autaoridades, se conce-
284,16 pesetas que le corresponden 
por contar más de 32 años de ser-
vicios efectivos y 8 de efectividad 
en el empleo de Sargento, como 
comprendido en la Ley de 29 de 
junio de 1928 (C. L. núm. 169), cu-
ya cantidad deberá serle satisfe-
cha a partir, de 1 de junio actual 
por la Delegación de Hacienda dé 
Ceuta, en cuya plaza fija su re-
sidencia. 
Burgos. 30 de junio de 1938-
II Ano Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D El Gene-
Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
AI Servicio del Protectorado 
A propuesta del General Jefe Su-
perior Accidental de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, pasan a 
la situación "Al Servicio del Pro-
tectoradci", continuaindo destina-
dos en las Mehal-las Jalifianas de 
MeliUa núm. 3, y ' d e Tetuán nú-
mero 1, respectivamepte, los Al-
féreces provisionales de Caballería, 
recientemente ascendidos, D. Jus-
to Dujo Vallejo y don Fernando 
Ureta Gallardo. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.í=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
4 
Subsecretaría de Marina 
Derechos 
Con el fin de establecer la de-
bida igualdad entre el personal de 
la Armada y el de los Cuerpos 
General de Servicios Marítimos, 
Auxiliares de Oficinas de la M i -
rina Civil y Agentes de Policía 
Marítima, dependientes de las Je-
faturas de Servicio Nacional de 
Comunicaciones Marítimas o de 
Pesca, que por su condición de 
militarizados prestan servicios mi-
litares, a las órdenes de las Auto-
ridades Jurisdiccionales de Mari-
na, he resuelto que a dicho perso-
nal le es de aplicación el Decríío 
de 4 de marzo pasado y Orden de 
22 de abril siguiente (BB. 0 0 . 
números 504 y 549), siempre que 
concurran en ellos las circunstan-
cias establecidas en dichas dispo-
siciones y presten sus servicios en 
dependencias de la Marina Mili-
tar en las mismas condiciones y 
con análogas funciones que el per-
sonal de la Armada. 
Burgos, 1 de julio de 1958.— 
II Año Triunfal. El Subsecretano. 
Manuel Moreu. 
Desmovilización 
Vista la instancia presentada 
por don Francisco Bello Lavandei-
ra, solicitando la 'desmovilización 
de su hijo Ernesto Bello Espíñsi-
ra, marinero voluntario pertene-
ciente a reemplazó no movilizado, 
por tener otros dos hijos sirvien-
do en el Ejército en Unidades que 
Se hallan en el frente, se accede a 
10 solicitado de acuerdo con ló 
que disponen las Ordenes de 20 
de febrero y 29 de noviembre de 
1937 (BB. OO. núms. 125 y 407V 
Burgos. 1 de julio de 1938.--
11 Año Triunfal.—El Contralmi-
r a n t e Subs'ecretario de Marina, 
MsÁuú Moreu. 
Subsecretaría del A i i j " 
Bajas ^ I 
Causa baja en el Arma de 
ción, pasando a la situación: 
tar que por su edad le corrcr ' 
da, el Alférez provisional ^ 
misma Arma don Francisco í 
López de Tejada. , 
Burgos, 1 de julio de l 4n 
II Año Triunfal.—El General^ 
secretario, Luis Lombarte. ¡^ j-
Causa baja en el Arma de:)Dr 
ción, pasando a la situación . 
tar que por su edad le com|iic 
da, el Alférez provisional |'a< 
misma Arma don Rafael En^r 
López. as 
Burgos, 1 de julio de lí^ nc 
II Año Triunfal.—El Generalfch 
secretario, Luis Lombarte. ^ 
b n 
A D M I N I S T R A G i O ; o 
C E N T R A L 
•on 
MINISTERIO DE ORDEN Pl'B^on 
Jefatura del Servicio Nacioni^ S 
Correos y TelecomunicaciíjLu 
limo. Sr.: Con arreglo ; 
tículo 31 del Reglamento O Q 
co del Cuerpo de Carteros 
nos, reformado por Orden, 
de julio de 1933 ("Diario O f ^ ; 
de 24 del mismo mes 
por la . escasez acentuadísi®? 
funcionarios postales, han s® 
mados algunos de ellos supi ^ 
merario's con licencia ilimití 
iniciarse el glorioso Movi® 
Salvador de España, y losj 
habían hecho su presentactijon 
las Autoridades a su debidoUa 
po; asimismo, se han acepwx.a^ 
solicitudes de reingreso « j a i a 
que manifiestan sus descosí^' 
corporarse al servicio activí^an 
cumentándolas con certirjcai«i. 
aval. 
Por lo mismo, como SI'^M 
idénticas circunstancias, es« pgj. 
tura ha dispuesto aceptar 1» nda 
citud de reingreso del c^tefpj^ 
baño don Juan Pardillo V f ^ n 
situación de licepcJa iHmit%na 
Dios guarde ^ V. 1. mucMSj m 
Valladolid, 22 'de jupio li'; PR 
- I I Año T r i u n f a l . - E l Jefí'ma 
Servicios Nacionales de Co'Wciti 
Telecomunicación, José t ^'^ai 
tona. . 
limo. Sr. Jefe Principal d 
Valladolid. 
M | 
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l4nibios de compra de monedas 












Oio de moneda lega; 
roñas checas 
roñas suecas 
roñas noruegas ... 
















IASAS LIBRES IMPORTADAS 
JLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE £ ... 29,75 53,05 iff 10,72 
Qjíncos SUIZOS 245,40 




l^'FATURA DE AGÜAS DE l A 
' CUENCA DEL DUERO 
A N U N C I O 
fcíNombre del usuario: Hidro-eléc-
li'.ca del Porma, So'ciedad Ano-
'«•Tia. 
'fclase aprovechamiento: rie-\ 
feanUdad de agua: 350 litros 
segundo. 
Corriente donde se deriva: rio 
w-rma. 
'^i'érmino municipal: Vegas del 
l'mdado. 
¡^Provincia: León. 
t;DQn Florentino Rodríguez -Bal-
ikena, con domicilio en León, ca-
li del Cid núm. 15, en concepto 
le, Presidente de la Sociedad Anó-
Vma "Hidro-eléctrica del Porma", 
liacita la concesión de un apro-
Ifehamlento de las aguas del río 
I |ma, con objeto de dar riego a 
k a porción de terreno de los pue-
I )S de Villaíruela, Secos y Sar.t~. 
Olaja del Porma, del término mu-
nicipal de Vegas del Condado 
(Leónl. 
Lo que se hace público por me-
dio del presente anuñcj.0, en cum-
plimiento . de lo dispuesto en , el 
Real Decreto de 27 de marzo de 
1&31, en relación con el de 7 de 
enero de 1927, abriendo un pe-
riodo de treinta días naturales, a 
contar desde el en que aparezca 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, durante cuyo 
plazo el peticionario presentará su 
proyecto (original y copia), firma-
do por un Sr. Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, y reinte-
grado conforme lo dispone la vi-
gente ley del Timbre, en la Jefa-r 
tura de Aguas de la Cuenca del 
Duero (calle Muro núm. 5, Valla-
dolid), en las horas hábiles de ofi-
cina, admitiéndose otros proyectos 
en competencia que tenga igual 
objeto que el pretendido por el 
peticionario o que sean incompa-
tibles con el indicado objeto. 
Valladolid, 7 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal .=El Ingeniero Je-
fe de Aguas del Duero. Angel Ma-
ría Llamas. 
Anuncios paríicul ares 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M á l a g a 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito Intransmisible 
número 2.800, de fecha 10 de julio 
de 1923, de pesetas nominales cin-
co mil, en acciones de la C. A. de 
Tabacos, y los Transmisibles nú-
mero 65.898, fecha 29 de junio de 
1929, de pesetas nojmina.]LÍSS diez 
mil, en acciones C^. Telefónica Na-
cional de España al 7%; número 
68.842, fecha 16 de julio de 1934, 
de pesetas nominales quince mil, 
en acciones Preferentes de la Com-
pañía Telefónica Nacional de Es-
paña al 7%; número 63.074, fecha 
9 de marzo de 1926, de pesetas no-
minales dos mil quinientas, en ac-
ciones de la C. A. de Tabacos; nú-
mero 63.514, fecha 29 de septiem-
bre de 1926, de pesetas nominales 
cinco mil, en acciones de la Com-
pañía An-endataria de Tabacos; 
número 65.899, fecha 29 de junio 
de 1929, de pesetas nominales diez 
mil, en Obligaciones de la Com-
pañía Hispano Americaníi de Elec-
tricidad; número 63.859, f e c h - ^ l 
^ marzo de 1927, de pesetas nV . 
mínales cinco mil, en títulos de 
Deuda Amortizable al 5%, emisión 
1926; número 64.132, fecha 10 de 
mayo de 1927, de pesetas nomi-
nales seis mil quinientas, de Deu-
da Amortizarle 5%, emisión 1927, 
sin impuesto; y número 64.546, fe-
cha 27 de agosto de 1927, de pese-
tas nominales quinientas, en Deu-
da Amortizable 5%, emisión 1927, 
sin impuesto, todos ellos a nombre 
de don Federico Alcalá del Olmo 
y Santa María, así como el extrac-
to de inscripción número 4.271, de 
15 acciones del Banco de España, 
números 308.818 a 820, 308.905 a 
907 y 326.124 a 132, libres. Igual-
mente' han sufrido extravio el ex-
tracto de inscripción núm. 7.800, 
de dos acciones del Banco de Es-
paña, números 80.052 y 53, de la 
clase de Libres, a favM: de don 
Federico, don Eugenio y doña Ra-
mona Alcalá del Olmo y Santa 
María, por partes iguales entre sí, 
pro-indiviso; y los resguardos de 
depósito Transmisibles núm. 63.858, 
de pesetas nominales quinientas, 
en títulos de Deuda Amortizable 
al 5%, emisión 1926, expedido en 
31 de marzo de 1927, y número» 
64.133, de pesfetas nominales dos 
mil quinientas, en títulos de Deu-
da; ¡Amortizaible al 5%, emisión 
1927, sin impuesto, expedido en 10 
de mayo de 1927, a favor de doña 
Ramona Alcalá del Olmo y Santa 
María, se anuncia al público por 
• única vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifi-
que dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la inserción de es-
te anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, "Diario de 
Burgos", de Burgos, y diário "Sur", 
de Málaga, según determinan los 
artículos 4 y 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedi-
rán los correspondientes duplica-
dos de los mencionados resguardos 
y extractos, anulando los primiti-
vos y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Málaga, 20 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal .=El Secretario, 
Enrique Gilarranz. 
BANCO POPULAR DE LOS PRE« 
VISORES DEL PORVENIR 
Sucursal de Huesca 
Habiendo sufrido extravío en po-
der del interesado el resguardo de 
imposición a yencimiento iBjo á f t ? 
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,tm año, número 113, de .pssetas 
5.000, expedido por esta Sucursal 
a favor de don Roque Alastrué 
Blasco y don Vicente Alastrué La-
rraz, vecinos de Tardienta, de esta 
provincia, se pone en conocimien-
to del público, a fin de que las per-
sonas que se .crean con derecho a 
reclamación lo verifiquen en el pla-
zo reglamentario de quince dias, 
a partir de la fecha, pues trans-
currido dicho plazo se procederá 
a extender un duplicado del mis-
mo, quedando nulo y sin efecto y 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Huesca, 21 de junio dé 1938.— 
II Año Triunfal.=Por el -Banco 
Popular de los Previsores del Por-
venir,. (ilegible). 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
ílabiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravío del resguardo 
de depósito núm. 69.698, de pese-
tas nominales 2.000, en Deuda 
Amortizable al 5 por 100, emisión 
de 1927, sin impuesto, constituido 
en este Banco a nombre de don 
Julián Martín García, se anuncia 
al público por uña sola vez, para 
que el que se crea- oon derecho a 
reclamar lo verifique dentro del 
plazo de quince días, a contar des-
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en un diario de Burgos y 
en otro de Oviedo, según determi-
na el artículo 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtién-
dose que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se ex-
pedirá el correspondiente duplica-
do de dicho resguardo, anulándo-
se el primitivo y quedando el Ban-
M exento de tada responsabUi-
dad. 
Oviedo, 25 de junio de 1938 — 
II Año Triunfal.r=El Secretario, 
Félix Gómez y Villar. 
setas nominales 9.500, de igual cla-
se de valores, constituido en 4 de 
julio de 1992, a nombre de la re-
ferida señora, se anuncia al pú-
blico para el que se crea con de-
recho a. reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de inserción de este 
anuncio, una sola vez, en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Burgos, y dos veces en los perió-
dicos "Diario de Burgos", de Bur-
gos, y en el "Diario Regional", de 
Valla-dolid, según determinan los 
artículos 4.° y 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtien-
do que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se ex-
tenderán los correspondientes du-
plicados de dichos resguardos, 
anulando los primitivos y quedan-
do exento el Banco de toda res-
ponsabilidad. 
Valladolid, 13 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.=El Secretario, 
José Luis Fernández Moreno. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V a l l a d o l i a 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito transmisibles-
numero 58.291, de pesetas nomina-
les 7.500, de acciones de la "Socie-
dad Industrial Castellana", cons-
tituido en 30 de mayo de 1932, a 
nombre de doña Juliana Barrédo 
Maestro, y número 58.479, de pe 
l l i l C i DE lUSIii 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
F A L E N C I A 
Don Manuel Pérez Romero, Juez 
de ~ Primera Instancia de la ciu-
dad y partido de Falencia. 
HAGO SABER: Que en este Juz-
gado, ante la Secretaría del re-
frendante y con intervención del 
Iltmo. Sr. Fiscal, se sigue, de oficio 
por ahora, expediente de declara-
ción de herederos abint-estato de 
doña Fortunata Rubio García, de 
sesénta y cinco años de edad, sol-
tera (sin dejar descendientes), hija 
de don Braulio y de doña Floren-
tina (difuntos), natural de Mon-
zón de" Campos y vecina de dicho 
pueblo, donde falleció el día vein-
tiocho de marzo del año que co-
rte. -
En dicho asunto, por proveído 
de hoy, dispuse publicar edicto en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO y de esta provincia y fijar otros 
en el cuadro de anuncios de este 
Juzgado y del Municipal de Mon-
zón de Campos, para anunciar el 
fallecimiento sin testar de doña 
Fortunata Rubio García y llamar 
a todo aquel que se crea con de-
recho a la herencia a compare-
cer en efte Juzgado de Primera 
Ij^oancia, para reclamarlo dentro 
.de treinta días hábiles y i 
tes ai de la última publica® 
Dado en Falencia a ve 
junio de mil novecientos ti 
ocho.—II Año Triunfal.=l 
de Primera Instancia, Man 
rez.—El Secretario judicial 
Mariano Velasco. 
B I L B A O 
Don Fermín Garbayo Ruei|í.' 
de Primera Instancia 
gado número 1 de los de 
HAGO SABER: Que eij 
Juzgado se han presentad 
su aprobación judicial y te 
guíente protocolización, 
ciónes divisorias practi 
disolución de la sociedad 
por fallecimiento de los 
don Mariano Landaluce 
zaga y doña Catalina Salj^ 
Gutiérrez, cuyas operacií^ 
conformidad al artículo ij 
M ley de Enjuiciamiento 
tán de manifiesto a las p4: 
Secretaría por término é 
días. Lo que se hace púli|' i,,, 
medio del presente, que si' 
en estrados del Juzgado 
rá en el BOLETIN OFI 
ESTADO y . en el "Boletín l | Í 
de esta provincia de Vizcají 
conocimiento del interessí' 
sente, en ignorado paradr^  
Mariano Landaluce Arangi|rji.4 
jo del causante don 
daluce Esnarrízaga, habiíj' 
primer consorcio con doñai 
cia Aranguren San Vicei 
de que pueda dentro de i 
mino expresar su conferí 
manifestar su oposición 
ridas operaciones, preii^í 
que pasado dicho término' 
días sin manifestarse en 
sentido, se procederá c®?'^ 
lugar conforme a la ley. , ^ ^ 
Dado en Bilbao a 20 deiíy 
1938.—II Año Tr iunfa l .=% 
Primera Instancia, Fer®'| 
bayo.=El Secretario, 
la Iglesia Pinilla. 
imprenta de; B. O. díi^^ 
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